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Potilastapaus: 50v henkilö palvelualalla, työtapaturma. 
Työyhteisö saanut kriisiapua, pt käynyt psykologilla.
Työterveystarkastuksessa vuoden kuluttua
• Uupuneisuus, masentuneisuus, unettomuus
• Beck BDI 15=lievä masennus
• Työkykyinen työhönsä
• B-lausunto kuntoutukseen
Työterveyslääkärin vastaanottokäynnillä 2 vuoden kuluttua:
• Dg:F32.10 Keskivaikea masennustila (mukana posttraumaattisia 
ahdistusoireita)
• koostunut, alavireinen, tuskainen, väsyneisyys, haluttomuus, 
kyynistyminen, keskittymiskyky huono, nukahtaa hyvin, herää 
aamuyöstä
• aloitettiin mirtatsapiini 30 mg ½-1 x 1 (unta antava, ahdistusta 
poistava mielialalääke) 
• lähete psykologille x 5 (erityisselvitys)
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Seuranta työterveyslääkärin vastaanotolla
Yli 3kk masennusdiagnoosista
• Työkokeilu (KEVA) alkanut -tehnyt 4 tunnin työpäiviä klo 
10-14
• Hyvin selvinnyt työssä
• Nukkuu klo 22.30-07 ja viikonloput ad 09-10
• Mieli valoisampi
Yli 4kk masennusdiagnoosista
• Tehnyt viikon ajan 8 tunnin työpäivää
• Selvästi väsyneempi, työpäivän jälkeen ei jaksa mitään
• Työssä melu, hälinä uuvuttaa
• Beck BDI 17 pistettä
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Keva:n työkokeilun seurantapalaveri 5kk 
masennusdiagnoosista
• Potilas, esimies, tth, ttl,rekrytointisihteeri läsnä
• Täysi työkyky ei ole palautunut
• Potilas arvioi 50% työkykyinen
• Esimies arvioi 70% työkykyinen
• 5 x 60 min psykologin erityisselvitys:Työkyvyn 
alentuminen, suositus osa-aikaisesta työstä
• Haettiin työkokeilun jatkoa 1.5kk ja sitten määräaikaista 
osakuntoutustukea vuodeksi eteenpäin ->myönteinen 
päätös
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Työterveyslääkärin seurannassa 10kk 
masennusdiagnoosista
• Osa-aikaisessa työssä selvinnyt hyvin
• Tyytyväinen, toimintakykyinen
• Beck BDI 11
• Potilas kokee, että kokoaikaiseen työhön ei enää kykene
• Ennuste: haetaan jatkossa pysyvää osatyökyvyttömyyseläkettä
SOFAS:
• Vapaa-aika: (80) harrastaa itselleen mieluisia asioita jaksamisensa 
mukaan
• Työ: (60) työn edellyttämä toimintakyky heikentynyt kohtalaisesti 
mutta osa-aikatyössä selviytyy hyvin (90)
• Perhe-elämä: (90) perhe-elämä sujuu hyvin
• Itsestä huolehtiminen: (90) huolehtii itsestään hyvin
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Työterveyshuollon keinovalikoimat 
masennuksen hoidossa
• Työterveystarkastukset (työuupumuksen, masennuksen seulonta)
• Työpaikkaselvitys tarvittaessa
• Aslak, muu lääkinnällinen kuntoutus
• Ammatillinen kuntoutus ( työkokeilu)
• Sairauksien hoito (lääkehoito, muu)
• Seuranta, työkyvyn arviointi (SOFAS ym)
• Psykiatrin konsultaatio x 1-2
• Psykologin erityisselvitys x 1-5
• Psykologin suunnattu työpaikkaselvitys/ erityisselvitys työpaikalle
• Tarvittaessa ohjaus psykiatriseen hoitoon
• Neuvottelut työnantajan kanssa
• Joensuun kaupunki VARPU= varhaisen puuttumisen menettely: 
potilas, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, esimies =työnantajan 
edustaja, kaupungin keskushallinnon rekrytointisihteeri, 
työterveyshoitaja, työterveyslääkäri
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Hoitosuhde
• Toivon ylläpitäminen
• Jatkuvuus
• Ennustettavuus
• Empatiakyky
• Luottamus
